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Rysunek 3 – Raporty środowiskowe w badanych podmiotach
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań
Na podstawie przedstawionych wyników badań można 
stwierdzić, że mimo popularyzacji zrównoważonego za-
rządzania, przedsiębiorstwa nie wdrażają rozwiązań wspo-
magających ten proces. Mimo swoich bezsprzecznych zalet 
rachunek kosztów ELCC nie narzędziem wspomagającym 
podejmowanie decyzji.Wdrożenie rozwiązań rachunkowości 
środowiskowej na szeroką skalę w Polsce będzie zatem wyma-
gało szerokiej edukacji oraz zachęt finansowych.
Gastronomia uznawana jest za zorganizowaną działalność 
gospodarczą, którą prowadzi się w celu zaspokojenia potrzeb 
żywieniowych i rozrywkowych konsumentów. W dużym stop-
niu uzależniona jest od przemian społeczno –gospodarczych 
oraz ekonomicznych. Zakłady gastronomiczne charakteryzują 
się bogactwem form działalności, oraz dużą rotacją spowodo-
waną konkurencją na rynku i zmianami preferencji konsumen-
tów. Wymagana jest konieczność stosowania różnorodnych 
systemów ich klasyfikacji. W artykule chciałabym przedstawić 
kilka wybranych kryteriów klasyfikacji, sytuację na rynku ga-
stronomicznym w województwie opolskim oraz najczęściej 
stosowane metody przy ustalaniu cen usługi gastronomicznej.
Z punktu widzenia dostępności można wyróżnić dwa 
rodzaje zakładów – otwarte i zamknięte.Część doby, jako 
kolejne kryterium, dzieli placówki na dzienne, nocne lub 
całodobowe. Ze względu na stabilność lokalizacji można 
wyróżnić placówki stacjonarne, półstacjonarne oraz punk-
ty ruchome.W przypadku kryterium „wielkości” zakłady 
gastronomiczne można podzielić na małe, średnie i duże, 
różniące się między sobą liczbą miejsc konsumenck-
ich. Według podziałowi na bazie „koncepcja działania” 
rozróżniamy placówki gastronomii indywidualnej i system-
owej. Indywidualna jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo jest 
jednozakładowe, a „osobowość” przedsiębiorcy i personelu 
nadaje charakter placówce. Gastronomia systemowa, to tak 
zwane wielozakładowe obiekty o scentralizowanym i nowoc-
zesnym zarządzaniu, działające na umowach franczyzowych. 
Można wyróżnić również placówki gastronomii spec-
jalnej, stanowiące komponent innej usługi.Biorąc pod 
uwagęistnienie sali konsumpcyjnej jako kolejne kryterium, 
możemy wyróżnić zakłady gastronomiczne- gdzie owa sala 
jest obecna i punkty gastronomiczne- nie posiadające sali 
konsumpcyjnej [1, 60–65]
Liczne badania i raporty opracowane przez Główny Urząd 
Statystyczny w Polsce, pozwalają na ocenę sytuacji rynku 
gastronomicznego w województwie opolskim. Chciałabym 
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przedsatwić statystyki dotyczące przychodów z działalności 
gastronomicznej w tym rejonie. Pod uwagę wzięłam lata 
2008–2012. Przychody w latach 2008-2010 miały tendencje 
wzrostową, spadek nastąpił w 2011 roku co ma związek z 
występującym wówczas kryzysem gospodarczo- ekonom-
icznym w Polsce. Na przestrzeni 5 lat, średnie przychody 
wyniosły 152110 tys. zł i nie jest to najgorszy wynik biorąc 
pod uwagę, fakt iż województwo opolskie jest najmniejsz ws-
ród pozostałych.
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Rysunek 1 – Przychody z działalności gastronomicznej  
w województwie opolskim w latach 2008–2012, tys. zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Jednym z podstawowym czynników wpływających na 
przychód i ekonomiczny sukces w placówkach gastronomic-
znych jest cena, czyli pieniężna wartośc produktów. Można 
wyróżnić trzy podstawowe metody ustalania cen: kosztową –
cena ma na celu pokrycie kosztów; popytową – górna granica 
ceny wyznaczona jest przez popyt, dolna przez koszty wyt-
worzenia produktu; konkurencyjną – cena odwzoruje politykę 
cenową firmy konkurencyjnej.Pomimo istanienia licznych 
metod ustalanie cen, przedsiębiorstwa najchętniej sięgają po 
benchmarking,polegający na obserwacji konkurencji i stoso-
waniu sprawdzonych już metod zarządzania w dostosowaniu 
do potrzeb własnego przedsiębiorstwa.
W styczniu 2014 roku zostało przeprowadzone badanie 
mające na celu sprawdzenie, jakie metody ustalania cen w 
przedsiębiorstwach gastronomicznych stosowane są najczę-
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Biorąc do analizy ostatnie pytanie, żadne badane przedsiębiorstwo 
produkcyjne nie stosuje obecnie założeń rachunku kosztów ELCC. 
Rysunek 1 Koszty środowiskowe 
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Rysunek 2Zastosowanie analizy środowiskowej LCA 
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Rysunek 3 Raporty środowiskowe w badanych podmiotach 
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rozwiązań wspomagających ten proces. Mimo swoich bezsprzecznych zalet 
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ściej. Na podstawie ankiet wypełnionych przez menadżerów 
100 wybranych zakładów gastronomicznych, okazuje się, 
że aż 92% przedsiębiorstw stosuje metodę konkurencyjną, 
a jedynie 8% metodę kosztową. Żaden zakład nie wskazał 
metody popytowej przy ustalaniu cen. Powyższe wyniki anki-
ety zostały zawarte w wykresie (rysunek 2).
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
iż rynek gastronomiczny w badanym regionie funkcjonuje w 
sposób prawidłowy natomiast brakuje nowoczesnych metod 
zarządzania w zakładach gastronomicznych, wspomagających 
ustalanie cen. Benchmarking nie zawsze spełnia swoją rolę 
jako metoda kalkulacji cen usług i z pewnością nie powinien 
być stosowany na poziomie operacyjnym i strategicznym w 
gastronomii.
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Rysunek 2 – Stosowane metody ustalania  
cen usług gastronomicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
Z punktu widzenia jednostki gospodarującej powodem 
stosowania filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu 
są czynniki kulturowe wynikające ze wzrostu znaczenia po-
zamaterialnych aspektów istnienia przedsiębiorstwa, w tym 
także postępującej globalizacji. Biznes społecznie odpowie-
dzialny to odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu 
przedsiębiorstwa, a wspólnym mianownikiem działań jest 
troska o człowieka i środowisko, w którym żyje. 
Społeczna odpowiedzialność podmiotu za działania gospo-
darcze to koncepcja, według której firmy dobrowolnie prowa-
dzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę 
środowiska, a także relacje z interesariuszami1, czyli grupami 
lub jednostkami, które mogą wpływać lub są pod wpływem 
działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem  między innymi 
jego produktów. Podmiot, który uważa się za odpowiedzialny 
społecznie nie tylko spełnia wszystkie wymagania formalne, 
ale także dobrowolnie angażuje się inwestując w zasoby ludz-
kie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami [1, s. 41–
44]. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długo-
1 Społeczna odpowiedzialność biznesu posiada swoje standardy 
między innymi AA1000. Jest to jeden ze standardów społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wypracowany w 1999 roku przez Instytut 
na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social 
and Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do 
zarządzania strategicznego organizacją. Innym standardem społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest SA 8000. To zbiór zasad i procedur 
chroniących podstawowe prawa pracownicze, norma powstała w celu 
niezależnej weryfikacji wymogów społecznej odpowiedzialności, jakie 
powinno spełniać przedsiębiorstwo.
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falowe, oparte na zasadach dialogu społecznego, to osiąganie 
trwałego zysku przy jednoczesnym, racjonalnym kształtowa-
niu relacji z otoczeniem, to potężne narzędzie zarządzania, to 
także poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, 
społeczeństwo, środowisko naturalne, za sukces gospodarki, 
stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych opartych na 
szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska [2, 
125–136].
W Polsce strategia odpowiedzialności społecznej jest na-
dal tematem relatywnie nowym i nie do końca poznanym. 
Cieszy się rosnącym zainteresowaniem z jednej strony pod-
miotów związanych z biznesem oraz administracją państwo-
wą, a z drugiej mediów. Z punktu widzenia przedsiębiorstw ta 
koncepcja staje się wyznacznikiem ładu korporacyjnego oraz 
priorytetem w budowaniu kompleksowej strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa [3, 73–74]. Należy podkreślić, że społeczna 
odpowiedzialność biznesu nie oznacza, że przedsiębiorstwo i 
jego właściciele, rezygnując z zysku mają poświęcić się działal-
ności ekologicznej i pro społecznej. Ważne jest to, by w strate-
gii dążenia do  optymalizacji zysku uwzględniano także aspek-
ty społeczne i ekologiczne. Tworzy się w ten sposób sprzyjają-
cy klimat społeczny, w którym przedsiębiorstwa mogą – z ko-
rzyścią dla gospodarki i społeczeństwa – realizować strategie 
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju [4, 73–74].
Jednym z istotnych elementów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu mającym zapewnić transparentność informacji 
w tym zakresie jest sprawozdawczość z tego zakresu.  
Obecnie panuje przekonanie, że sprawozdawczość skupia 
się za bardzo na formie prawnej, a za mało uwagi poświęca 
